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Mareşal dun bir seçim 
beyannamesi neşretti
(Baştarafı 1 inci sayfada)
üzerindeki baskısının her gün bir 
az arttığını, alman tedbirlerle ta­
hakküm ve şahsî nüfuzun fazlalaş-) 
tırıldığını, ceza kanunu hükümleri­
nin şiddetlendirildiğini, bunun gibi 
diğer bazı kanunlarda da aynı ma­
hiyette değişiklikler yapıldığını söy 
1 emiştir.
Bugünkü siyasi ve idari hava
Mareşal Fevzi Çakmak daha son 
ra memlekette bugün hâkim olan 
idari ve siyasî havanın dehşetini, 
polis memurlarının basit bir takım 
notlariyle vatandaşların mahkeme­
lere sevkedildiklerini, hürriyet ve 
demokrasi ile idare olunan mem­
leketlerde bu gibi hareketlerde bu­
lunmağa imkân olmadığını kaydet­
miştir.
Bugün halli lâzımgelen meselenin 
şu veya bu partinin kazanması me­
selesi olmadığını, hürriyet ve de­
mokrasinin bu memlekette yerleşip 
yerleşmemesinin en mühim bir me­
sele teşkil ettiğini anlatarak sözle­
rine devam eden Mareşal, bunu 
müteakip İktisadî vaziyet üzerinde 
durmuş, bugünkü İktisadî çıkma­
zın tek sebebinin Halk Partisi ida­
recileri olduğunu, bu Partinin ikti­
darda kalması ile bugünkü şartla­
rın aynen devam edeceğini beyan 
etmiştir.
Anayasa tadilâtı
Mareşal, Cumhurbaşkanının sor. 
sc /m  nutuklarında ileri sürdüğü 
anayasa tadilâtı hakkmdaki fikirle­
ri de ele almış, bu tadilâtla Halk 
Partisinin nasıl bir gaye takip et­
tiğini açıklayarak, Millet Partisinin 
bugünkü anayasa hükümlerini kâfi 
gördüğünü ve her şeyden evvel bu 
hükümlerin tatbikini istediğini izah 
ederek “ bu hükümlerin tatbikini 
sağlayamıyanların anayasa tadilâ 
tından bahsetmeğe hakkı olmadı 
ğını,, ifade etmiştir.
Mareşal Fevzi Çakmak bu beyan 
namesinde Millet Partisinin progra­
mı ve maksadı hakkında da geniş 
mütalâalar ileri sürmüş, bu parti­
nin her şeyden evvel vatandaşlar 
arasında bugün en koyu bir şekil­
de mevcut olan korku havasını da­
ğıtmağa çalışacağını, söz, yazı, top 
lantı ve çalışma hürriyetlerinin ger 
çek mânası ile tatbikine gayret e- 
deceğini bildirmiştir.
D. P. yi tenkid
Demokrat Partinin bugünkü _faa_-
liyetinden tenkitkâr bir lisanla 
bahseden Mareşal, hakikî muhale­
fetten ne anladığını da anlatmış, 
daha sonra memleketin halen Şef 
sistemi ile idare edilmekte olduğu­
nu, Millet Partisinin bu sistemle 
mücadeleyi kendisiyle gaye edindi­
ğini ve bunda muvaffak olacağını 
tebarüz ettirmiş, daha sonra 14 ma 
yıs pazar günü yapılacak büyük 
seçim işleri ve her vatandaşın bu­
günde ne şekilde hareket etmesi 
lâzım geleceği hakkındaki fikirleri­
ni ileri sürmüştür.
Türk Hâkimine düşen büyük ve 
mühim vazifeyi tekrar eden Mare­
şal Fevzi Çakmak, Türk halkına şu 
sözlerle hitap ederek beyannamesi­
ne son vermiştir:
“ Tarihimizde iyiye veya daha fe­
naya doğru gidişi tesbit edecek o- 
lan 14 mayıs gününde, yurdun re­
fah, hürriyet ve saadete kavuşma­
sı için Allahın yardımı ve senin en 
karanlık günlerde gevşememiş olan 
iraden sayesinde çok »saslı bir a- 
dımın atılacağına inanıyoruz. Bu­
nu elde etmek için savaşlarda gös­
terdiğin kahramanlığı medenî saha 
da sandık başında da göstermen ye 
ter.,,
Taha Toras Arşivi
